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Perceraian pada hakikatnya merupakan sesuatu hal yang ingin dihindari 
oleh banyak pihak di berbagai kalangan. Namun, pada kenyataannya hal tersebut 
selalu terjadi dan sudah menjadi suatu tindakan yang berpola. Perceraian sering 
kali diidentikkan dengan masalah perkotaan dan terjadi pada kalangan menengah 
ke atas. Pada kenyataannya perceraian banyak pula terjadi di perdesaan dan terjadi 
pula pada kalangan menengah ke bawah. Penelitian ini membahas mengenai 
praktik cerai gugat yang terjadi di Desa Sukamaju, Kec. Singingi Hilir, Kab. 
Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini ialah 1) Menganalisis struktur 
enabling pada praktik sosial cerai gugat di Desa Sukamaju. 2) Menganalisis 
struktur constraining pada praktik cerai gugatdi Desa Sukamaju.  
Untuk menjelaskan praktik sosial cerai gugat tersebut peneliti 
menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan tipe eksploratif dengan pendekatan feminis yang melihat 
bagaimana pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam melakukan praktik 
sosial. 
Hasil temuan dari penelitian ini ialah terdapat struktur yang dapat 
memungkinkan terjadinya praktik sosial cerai gugat dan ada pula struktur yang 
menghalangi untuk terjadi praktik sosial cerai gugat. Struktur yang 
memungkinkan terjadinya praktik sosial cerai gugat ialah UU Perkawinan No. 1 
Tahun 1974, UU Tentang KDRT No. 23 Tahun 2004, perpisahan akibat suami 
melanggar taklik talak, intervensi keluarga luas, nilai pernikahan ideal, adanya 
dukungan dari pihak keluarga, mitos larangan pernikahan dalam adat Jawa, 
rendahnya praktik cerai talak, petugas desa memfasilitasi persyaratan cerai, syarat 
untuk mengajukan gugatan cerai mudah untuk dipenuhi, dan biaya cerai ghaib 
yang lebih murah. Sementara itu struktur yang menghalangi terjadinya praktik 
sosial cerai gugat ialah praktik pernikahan siri, rumit, membutuhkan biaya, dan 
waktu yang lama, nilai keluarga harmonis, keberadaan anak sebagai penyatu, dan 
stereotip janda dinilai negatif pada masyarakat. 
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Divorce is essentially something that many parties in various circles want 
to avoid. However, in reality this always happens and has become a patterned 
action. Divorce is often identified with urban problems and occurs in the upper 
middle class. In fact, many divorces also occur in rural areas and also occur in the 
middle to lower class. This research discusses the practice of legal divorce that 
occurred in Sukamaju Village, Singingi Hilir Sub-District, District of Kuantan 
Singingi. The research purposes are 1) To analyze the enabling structure of the 
social practice a divorce in Sukamaju Village. 2) To analyze the constraining 
structure of the practice a divorce in Sukamaju Village.  
To explain the social practice of legal divorce, the researcher uses 
Anthony Giddens' Structural theory. This research uses a qualitative method with 
an exploratory type with a feminist approach that looks at women's knowledge 
and experiences in carrying out social practices. 
The result of this study are that there are structures that can allow the 
social practice of a divorce and that there are structures that prevent the social 
practice of a divorce. The structure that allows for the social practice of divorce is 
the Marriage Law No. 1 of 1974, Law on Domestic Violence No. 23 of 2004, 
separation due to husband violating taklik talak, extended family intervention, 
ideal marriage values, support from the family, the myth of the prohibition of 
marriage in Javanese customs, the low practice of divorce by husband, village 
officials facilitate divorce requirements, requirements to file for divorce are easy 
to fulfilled, and cheaper unseen divorce costs. Meanwhile, the structures that 
prevent the social practice of divorce are the practice of unregistered marriage, 
complicated, costly, and long time, harmonious family values, the existence of 
children as an unifier, and stereotype of discovert are considered negatively in 
society.  . 
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